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登倉 尋実 (奈良女子大 )
アフリカのサバンナから半砂浜の荒地にすみ行
動は敏捷で長時間走ることができるパタスモンキ
ーは,走ることにより体内で発生する熱をどのよ
うに処理するのであろうか｡暑熱下で浅速呼吸現
象や発汗は起るのであろうか｡以上のような興味
から昨年変に引続き本年度は2頭のバクスモンキ
ーで暑熱寒冷下の直喝温くTre)の変化のヂ｢クーl
を集めた｡得られた結果を要約すると,喧yrreは
